








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































無→無 無弓負 無→正 正→正




























ﾙ墨　1一曜1 腱繋 正 正
1－1－A 2－1－A 2－2－A 3－1－A 3－2－A 4－1－A A 価格一定
1－1－B 2－1－B 2－2－B 3－1－B 3－2－B 4－1－B B 価格一定→逓減




























葺 無 正 負　正 負1　・
5一レA 5－2－A 5－3－A　　5－4－A 6－1－A 6－2－A A 価格一定
5－1－B 5－2－B 5－3－B膠5＋B 6－1－B 6－2－B B 価格一定→逓減
5－1－C 5－2－C
一一























8－2－B 8－3－B 9－1－B 9－2－B B 価格一定一逓減



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































bガ c71　　　　　N0 騰翼）健；1　　　　　　　　　　●　　　1　　　　　　　　　　・　　　1　　　　　　　　　　　◎●　　1　　　　　　　　　　　●　1　　　　　　　　　　　　㌦　1　　　　　　　　　　　　ら1 　　＼Nc71（α8165）NE7且A
i0．7303）
1．7333）
＿一一一一一．一一一一一一一
F71＾
〔注〕
（1）N及びPは、夫々需要水準及び価格水準を示す。
（2）曲線An　B7iC7i（実線）：導出需要曲線（DD曲線〈Derived　Demand　curve＞）。
　　P＝2－3N「。但し、N≧O．O且つP≧0．0。
（3）曲線A71’B71’C71’（点線）：限界社会便益曲線（MSB曲線〈Marginal　Social　Benefit　curve＞）。
　　P＝2－7Nl。但し、　N≧0．0。
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（4）曲線P71AEnA：価格曲線（P曲線〈Price　curve＞）及び限界社会貴用曲線（MSC曲線〈Margina書
　　Social　Cost　curve＞）。
　　P＝O．4。但し、N≧O．O。
（5）本図のMSB曲線は、限界消費者余剰曲線（M⊂S曲線〈Marginal　Consumer’s　Surplus　curve＞）を
　　意味する。よって、MSB曲線をN＝0．0からN＝nまで積分することにより、　N＝nに対応する総消貿者
　　余剰（即ち、総社会便益）の値が得られる。
（6）価格曲線の種類Aの場合、価格曲線及び限界社会黄用曲線は一致し、ともに直線に転化してい
　　る。本図では煩瑛な表現を避ける目的で、一致するP曲線とMS⊂曲線を一本の一点破線で示す。
（7）本図では、均衡点（点E71A）と最適点（点j71A）が異なるため、　Nの均衡解（点NE71A）とNの最適解
　　（点N川A）が乖離する。即ち、レッセ・フェール市場が純社会便益の最大化を保障しない。ここで
　　は、NE71A＞NmAであるので線分JniA」s71Aの長さ（O．9143）に等しい「参加抑制金」を徴収するこ
　　とによリ、純社会便益が最大化きれる。
（8）図形A71‘P71Aj71Aの面積：o．51　oo。これは参加抑制金徴収後にもたらされる純社会便益の最大値
　　を表わす。
（9）図形A71’P71A．17sAの面積一図形J71AG71AE71Aの面積：0．2597。これは均衡点E71Aの下で生ずる（即
　　ち、参加抑制金徴収前の）純社会便益を表わす5
（10）図形J71AG71AE71κO．2503。これは参加抑制金を徴収すること‘こより増加した純社会便益を表わ
（2）価格曲線の種類Bのケース（ケース7－IB）－DD曲線及びMSB曲線の始点の下方に
P曲線の始点が存在する場合一
本ケースではDD曲線及びMSB曲線はは次のように示される。
P＝2－3／V2但し、　N≧0．0且つP≧0。
　　　　　　o
P＝2－7／V2但し、　N≧0。0且つP≧0。
　　　　　　o
また、価格函数を、次のように定める。
0。0≦N≦0．4のとき、P＝0．4。
N＞0．4のとき、P＝O．4－O．25（N－O．4）2。
このとき、限界社会費用函数は価格函数と異なり、次式で表わされる。
0．0≦N≦0．4のとき、P＝O．4。
N＞O．4のとき、P＝0．4－0．25（N－O．4）2－0．5（1V－0．4）N。
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　したがって図D2が示すように、　P曲線及びMSC曲線は、夫々曲線P71BH71BKmB及び曲
線P71BH71BK71Bとなり、DD曲線A71B71C71とMSB曲Wt　A7i’B71℃71’は乖離している。この
状況の下で得られる均衡点E71Bと最適点J71Bは異なり、均衡解NB71Bと最適解NJ71Bも異な
る。このとき最適解が均衡解よりも小さな値を示すので、純社会便益を最大化するために
は、UNGOVP参加学生に対して参加抑制金を徴収することにより、均衡解の値を最適解の
値にまで引き下げなくてはならない。この際に適用すべき参加抑制金の徴収額は、線分
JT71BJs71Bの長さ（0．9068）に等しく、参加抑制金徴収後にもたらされる純社会便益の最大
値は、図形A71’P71BH71BJ71Bの面積（0．5107）に等しい。
　また、均衡点E71Bの下で生じる参加抑制金徴収前の純社会便益は、「図形A7董’P71BH71BJ71B
の面積から図形J71BG71BF71Bの面積を減じた面積」（0．2666）に等しい。よって、参加抑制
金を徴収することにより増加した社会便益は、図形J71BG71BF71Bの面積（0，2441）に等しい。
　そこで、仮りに、P軸の単位を20万円、　N軸の単位を100人に設定すると、本ケースの
場合は、1人当たり約181，360円の参加抑制金を徴収すると、48人の学生が参加し、
10，214，000円の最大化された純社会便益が生じる。このとき参加抑制金の総収入額は、合
計8，705，280円となる。
　なお、参加抑制金を徴収する前の均衡点E71Bの下で74人の参加学生に対して生じる純
社会便益は、5，332，∞0円に等しいので参加抑制金徴収により、純社会便益は4，882，000円
増加することになる。
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図D2需要曲面の種類番号7－1に対する純社会便益の最大化：ケース7－18
　　　（価格曲線が価格逓減の特性を有する場合：価格曲線の種類8）
P
　　P71B（α・）緊
P7uSB（0．3984）→レ
P・・KTB（α3659）〆
P71KSB（0，2237）ノブ
PG71B（．1．7995）
　．／
MSB曲線
DD曲線
／
・曲線及びM・C蝿感，、，
鞭71B
N
〔注〕
（1）N及びPは、夫々需要水準及び価格水準を示す。
（2）曲線A71B71C71（実線）：導出需要曲線（DD曲線〈Derived　Demand　curve＞）。
　　P＝2－3N2。但し、N≧O．O且つP≧0．0。
（3）曲線A71’B71’G71B（点線）：限界社会便益曲線（MSB曲線〈Marginal　Social　Benefit　curve＞）。
　　P＝2－－7N2。但し、N≧O．Q。
（4）曲線P7iBH7iBKniB：価格曲線（P曲線〈Price（urve＞）。
　　P＝O．4。但し、0．0≦N≦α4。
　　P＝O．4－－O．25（N－O．4）2。但し、N＞0．4。
（5）曲線P7iBHnBK～71B：限界社会費用曲線（MS⊂曲線〈Marginal　Social⊂ost　cu　rve＞）。
　　P＝O．4。但し、0．0≦N≦α4。
　　P＝O．4－0．25（N・－O．4）2－o，s（N－O．4）N。但し、N＞O．4．
（6）本図のMSB曲線は、限界消費者余剰曲線（MCS曲線〈Marginal　Consumeゼs　Surplus　curve＞）を
　　意味する。よって、MSB曲線をN＝O．0からN＝nまで積分することによリ、　N＝nに対応する総消貴者
　　余剰（即ち、総社会便益）の値が得られる。
（7）価格曲線の種類Bの場合、価格曲線及び限界社会費用曲線はNがO．O≦N≦O．4の値域で一致し、
　　N＞0．4の値域で乖離する。本図では煩瑛な表現を避ける目的で、P曲線とMSC曲線が一致する
　　部分を一本の一点破線で示した。
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（8）本図では、均衡点（点EnB）と最適点（点」71B）が異なるため、　Nの均衡解（点NεアIB）とNの最適解
　　（点NJ71B）が乖離する。即ち、レッセ・フェール市場が純社会便益の最大化を保障しない。ここで
　　は、NE71B＞N」71Bであるので線分Jm邸s71Bの長ざ（0．9068）1こ等しい「参加抑制金」を徴収するこ
　　とにより、純社会便益が最大化ざれる。
（9）ここで、線分KT71BK～71Bの長ざ（0．1422）は、　MSB曲線がDD曲線と一致するという誤解に基づき導
　　き出される「錯誤のUNGOVP参加抑制金額」を意味する。
（10）図形An’P7iBH7iB」7teの面積：0．5107。これは参加抑制金を徴収した後にもたらざれる純社会便
　　益の最大値を表わす。
（11）図形A71’P71BHアIB」71Bの面積一図形J71BG71BF71Bの面積：0．2666。これは均衡点E71Bの下で生ずる
　　（即ち、参加抑制金徴収前の）純社会便益を表わ’9T。
（12）図形」71dG71BF71Bの面積：0．2441。これは参加抑制金を徴収することにより増加した純社会便益
　　を表わす5
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付録E　外部経済性が市場に全般的に存在してもレッセ・フェール市場が純社会便益の最
　　　　大化をもたらすケース
　ここでは、第7章4節1．10で考察した、外部経済性（正及び負）が市場全般に存在して
も、レッセ・フェール市場が、純社会便益を最大化する例について、ここでは追加的に2
っのケースを掲げる。この目的の下で、以下では需要曲面の種類番号5－3と価格の種類A
及び価格曲線の種類Bの組み合わせを用いたケースを、夫々考察する。
（1）価格曲線の種類Aのケース（ケース5－3A）－DD曲線及びMSB曲線の交点のうちN
　　≠0に対応する点のP軸座標の水準にP曲線の始点が存在する場合一
　本ケースではDD曲線及びMSB曲線はは次のように示される。
P＝0．72＋3．21＞－31＞2但し、N≧0．0且つP≧0。
　　　　　　　　　　o
P＝0．72＋6．41V－71V2但し、N≧0．0且つP≧0。
　　　　　　　　　　o
また、価格函数を、次のように定める。
、P＝1．36。但し、　N≧0．0。
　このとき、限界社会費用函数は上記の価格函数に一致する。
　したがって図Elが示すように、　P曲線及びMSC曲線は、夫々曲線P53AE53Aとなり、DD
曲線A53B53C53とMSB曲線A53’B53℃53’は乖離しており、N＝0．8のところで交差している。
この状況の下で得られる均衡点E53Aと最適点」53Aは一致し、均衡解NE53Aと最適解NJ53A
も一致する。したがって、DD曲線が外部経済性（正及び負）を内含するためにDD曲線
A53B53C53とMSB曲線A53’B53’C53’が乖離しているにも関わらず、レッセ・フェール市場が
純社会便益の最大化をもたらす。よって奨学金の支給や参加抑制金の徴収は、ともに不要
となる。なお、レッセ・フェール市場の機能によりもたらされている純社会便益の最大値
は、「図形153AJ53AB53’の面積から図形P53A　A53’153Aの面積を減じた面積」（0．3413）に等しい。
　ここで、このケースについて幾分説明を加えると、図Elに於ける点L53が、「効用側面
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で生じる外部経済性（正及び負）が、外部経済性（正）から外部経済性（負）に転換する
点、即ち外部経済性（正及び負）に関して中立的な点」に、当たることを意味する。換言
すれば、点L53が、「付録A図A－5－3一⑤に於いて、需要曲面上に存在するQDD曲線が、
外部経済性（正）を内含する需要曲面部分から外部経済性（負）を内含する需要曲面部分
へ移行する瞬間の点（即ち、QDD曲線r53A53Ω53と需要曲面の稜線ul53v153wl53との交点）」
に、対応することを意味する。よって、このことは、DD曲線A53B53C53とMSB曲線
A53’B53’C53’と価格曲線の種類Aとの組み合わせの場合、価格曲線が本ケースより上（即ち、
1．36＜P＜1．8171）282）に存在する場合、UNGOVP参加学生に対して奨学金を支給すること
によって純社会便益が最大化され、価格曲線が本ケースより下（即ち、0＜P＜1．36）に存
在する場合、参加抑制金を徴収することにより純社会便益が最大化されることを、意味す
る。
　また、図からも明らかなように需要曲面上に於いて外部経済性（正）を内含する部分で
はMSB曲線がDD曲線の外側（即ち、　N軸の水準が大きい部分）に位置し、翻って需要
曲面の外部経済性（負）に対応する部分ではMSB曲線がDD曲線の内側（即ち、　N軸の
水準が小さい部分）に位置し、外部経済性にっいて中立的な部分で両曲線のN軸水準は一
致する。
　そこで、仮りに、P軸の単位を20万円、N軸の単位を100人に設定すると、本ケースの
場合は、レッセ・フェール市場が純社会便益の最大化をもたらすために、均衡点E53Aの下
で80人の参加学生に対して生じる純社会便益の最大値は、6，826，㎜円に等しい。
282）価格曲線がP軸水準1．8171よりも上方に位置する場合、例え奨学金が支給されたとしても
純社会便益は負値を示す。これについては、第7章4節1．4を参照されたい。
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図El需要曲面の種類番号5－3に対する純社会便益の最大化：ケース5－3A1
　　　（価格曲線が価格一定の特性を有する場合：価格曲線の種類A）
P
PBS3’（2・1829）一一…79hB曲線
PB53（1．5733）
P53A（1．36）
PAS3（0．72）
　　DD曲線
一L－一_一
鍔　　　　・・－r■L・一・
　　　ID53■
Nl，3。」謙，）
（0．1143）　NB53’（0．457董）
．　E53A，　Js3A，　Jss3A，
il・愚櫓L．＿．＿．＿（ケ＿ス5－3Al）
　　　＼
1●　　P曲線及びMSC曲線
N
〔注〕
（1）N及びPは、夫々需要水準及び価格水準を示す。
（2）曲線As3Bs3Cs3（実線）：導出需要曲線（DD曲線〈Derived　Demand　curve＞）。
　　P＝O．72＋3．2N－3N2。但し、N≧O．O且つP≧O．O。
（3）曲線As3’B53’Cs3’（点線）：限界社会便益曲線（MSB曲線〈Marginal　Social　Benefit　curve＞）。
　　P＝O．72＋6．4N－7N2。但し、N≧0．0且つP≧O．O。
（4）曲線P53AE53κ価格曲線（P曲線〈Pri（e（urve＞）及び限界社会貴用曲線（MSC曲線〈Marginal
　　S◎daI⊂05t　curve＞）。
　　P＝136。但し、N≧0．0。
（5）本図のMSB曲線は、限界消貴者余剰曲線（MCS曲線〈Marginal　Consumer’s　Surplus（urve＞）を
　　意味する。よって、MSB曲線をN＝O．OからN＝nまで積分することによリ、　N＝　nec対応する総消費者
　　余剰（即ち、総社会便益）の値が得られる。
（6）価格曲線の種類Aの場合、価格曲線及び限界社会貴用曲線は一致し、ともに直線に転化してい
　　る。本図では煩項な表現を避ける目的で、一致するP曲線とMSC曲線を一本の一点破線で示す。
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（7）本図では、均衡点（点E53A）と最適点（点Js3A）が一致し、よって両者のN軸座標値が等しいため、　N
　の均衡解（点NES3＾）とNの最適解（点N」53A）が一致する。従って、　DD曲線が外部経済性（正及び負）
　を内含しているにもかかわらずレッセ・フエール市場は純社会便益の最適化（即ち、純社会便益
　の最大化）をもたらす。よって、外部経済性（正）の発現を促す「奨学金」（即ち、UNGOVP参加支援
　奨学金）の支給及び外部経済性（負）を抑制する「参加拗制金」（即ち、負のUNGOVP参加支援奨
　学金）の徴収は、不要となる。
（8）図形153AJ53AB53’の面積一図形Ps3Ms3’ls3Aの面積：03413。これは純社会便益の最大値を表わす。
（2）価格曲線の種類Bのケース（ケース5－3B）－Dl）曲線及びMSB曲線の始点の上方に
　　P曲線の始点が位置し、均衡点と最適点のN軸座標が等しい場合一
　本ケースではDD曲線及びMSB曲線はは次のように示される。
P＝0．72＋3．21＞－31＞2但し、N≧0．0且つP≧0。
　　　　　　　　　　　o
P＝　O．72＋6．4N－7N2但し、N≧0．0且つP≧0。
　　　　　　　　　　　o
また、価格函数を、次のように定める。
0．0≦N≦0．4のとき、Pニ1．3110。
N＞O．4のとき、Pニ1．3110－O．25（1＞一（）．4）2。
このとき、限界社会費用函数は価格函数と異なり、次式で表わされる。
0．0≦N≦0．4のとき、P＝1．3110。
N＞0．4のとき、P＝1．3110－O．25（N－O．4）2－0．5（N－O、4）N。
　したがって図E2が示すように、　P曲線及びMSC曲線は、夫々曲線P53BH53BKs53B及び曲
線p53BH53BKT53Bとなり、この状況の下で得られる均衡点E53Bと最適点J53Bは異なる。しか
し、両者のN軸座標値（前者はNE53B、後者はNJ53B）が等しく均衡解と最適解が一致する。
したがって、DD曲線が外部経済性（正及び負）を内含するためにDD曲線A53B53C53と
MSB曲線A53・B53・C53’は乖離し、　P曲線とMSC曲線も乖離しているにもかかわらず、レッ
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セ・フェール市場が純社会便益の最大化をもたらす。よって、奨学金の支給或いは参加抑
制金の徴収は、ともに不要となる。なお、レッセ・フェール市場の機能によりもたらされ
ている純社会便益の最大値は、「図形153BH53J53BB53’の面積から図形P53B　A53’153Bの面積を減
じた面積」（O．4198）に等しい。283）
　そこで、仮りに、P軸の単位を20万円、　N軸の単位を100人に設定すると、本ケースの
場合は、レッセ・フェール市場が純社会便益を最大化するために、均衡点E53Bの下で86
人の参加学生に対して生じる純社会便益の最大値は、8，396，㎜円に等しい。
図E2　需要曲面の種類番号5－3に対する純社会便益の最大化：ケース5－3B1
　　　（価格曲線が価格逓減の特性を有する場合：価格曲線の種類B）
P
PB53’（2．1829）
PB53（1．5733）
，，雛ll8
PKss3B（1．2212）
PKTS391（0．9217）
PA53（0．72）
aジB曲線
鵡燃螂輪：1謙
　　　　　　　　　　　　（0．8571）
tCs3・
P曲線
／
　　（ケース5－3Bl）
MSC曲線
／
N
283）ここで、点Ks53B及び点KT53Bに目を遣ると、線分Ks53BKT53Bの長さ（0．2995）は、錯誤の奨
学金支給学であり、MSB曲線がDD曲線と一致するという誤解に基づき導き出される参加支
援奨学金の支給金額を意味する。
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〔注〕
（1）N及びPは、夫々需要水準及び価絡水準を示す。
（2）曲線A53B53C53（実線）：導出需要曲線（DD曲線〈Derived　Demand　curve＞）。
　　P＝O．72＋3．2N－－3N2。但し、N≧O．O且つP≧0．0。
（3）曲線As3’Bs3’⊂s3’（点線）：限界社会便益曲線（MS8曲線〈Marginal　So（ial　Benefit（urve＞）。
　　P＝0．72＋6．4N－7N2。但し、N≧0．0且つP≧O．O．
（4）曲線Ps3BHs3Bks3s：価格曲線（P曲線〈Price　curve＞）。
　　P＝1．3110。但し、O．O≦N≦0．4。
　　P＝1．31　10－O．25（N－O．4）2。但し、N＞O．4。
（5）曲線Ps3BHs3BKTs3B：限界社会黄用曲線（MS⊂曲線〈Marginal　Sodal⊂ost・curve＞）。
　　P＝1．3110。但し、O．O≦N≦0．4。
　　P＝1．3110－O．25（N－0．4）2－05（N－0！9N。但し、N＞O．4。
（6）本図のMSB曲線は、限界消費者余剰曲線（MCS曲線〈Marginal⊂onsumer’s　Surplus　curve＞）を
　　意味する。よって、MS8曲線をN＝0。0からN＝nまで積分することにより、　N＝nに対応する総消費者
　　余剰（即ち、総社会便益）の値が得られる。
（7）価格曲線の種類Bの場合、価格曲線及び限界社会費用曲線はNが0．0≦N≦0．4の値域で一致し、
　　N＞O．4の値域で乖離する。本図では煩環な表現を避ける目的で、P曲線とMS⊂曲線が一致する
　　部分を一本の一点破線で示した。
（8）本図では、均衡点（点E53B）と最適点（点j53B）は異なるが、両者のN軸座標値が等しいため、Nの
　　均衡解（点NE53B）とNの最適解（点NJS3B）が一致する。従って、　DD曲線が外部経済性（正及び負）
　　を内含し、且つP曲線が逓減の様相を呈しているにもかかわらずレッセ・フェール市場は純社会
　　便益の最適化（即ち、純社会便益の最大化）をもたらす。よって、外部経済性（正）の発現を促す
　　「奨学金」（即ち、UNGOVP参加支援奨学金）の支給及び外部経済性（負）を抑制する「参加抑制
　　金」（即ち、負のUNGOVP参加支援奨学金）の徴収は、不要となる。
（9）ここで、線分K5s3BKTs3Bの長き（0．2995）は、　MSB曲線がDD曲線と一致するという誤解に基づき導
　　き出ざれる「錯誤のUNGOVP参加支援奨学金蜘を意味する。
（10）図形ls3BHs3eJs3BB53’の面積一図形Ps3BAs3’ls3Bの面積：0．4198。これは純社会便益の最大値を表
　　わす5
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